



Bayraklar yarıya indirildi. Nerdeyse bir hafta sürdü yas! Bu­
güne dek hangi devlet adamı, hangi büvük sanatçı, yazar için 
bir hafta bayraklar yarıya indirildi, anımsamıyorum. İnönü öl­
düğünde, Gürsel öldüğünde, Sunay öldüğünde böyle bir du­
rumla karşılaşmamıştık. Herhalde 104 yıl yaşamış olmasının 
armağanıydı bu! Evet, Celal Bayar yaşam boyunca hiçbir ba­
şarılı iş yapmamış olsa da 104 yıl yaşamakla bir dünya rekoru 
kırarak şaşırtıcı bir yengi kazanmıştır.
Celal Bayar!.. Benim kuşağım, yani 1920 sonrasında doğan­
lar bu adı çok iyi bilirler ve türlü yönleriyle onu çok iyi tanırlar. 
Ben ilkokulda iken bakandı, ortaokul son sınıfta iken başba­
kan oldu. Foto Süreyya’nın vitrininde İnönü’nün kocaman bir 
portresi dururdu. Bir gün ne görsek, o portre yok olmuş, yeri­
ni Celal Bayar’ın resmi almış! Bizim gibi ta çocukluğundan beri 
okul kitaplarımızın baş sayfalarında sırasıyla Gazi Mustafa Ke­
mal, İsmet Paşa, ardından Meclis Reisi Kazım Özalp, daha son­
ra da Genelkurmay Başkanı Mareşal Çakmak’ı görmeye alış­
mış olanlar, birden şaşırdık, sonra da üzüldüktü. Celal Bayar 
kimdi, nasıl olur da İsmet Paşa’nın yerini alırdı! Herhalde Ata­
türk bir süre sonra İsmet Paşa’yı yeniden göreve çağıracak­
tı...
Derken Atatürk'ü yitirdik. Celal Bayar tek söz sahibi gibiydi, 
Başbakan’dı. Meclise, hükümete egemendi. Bayar, yaşamı bo­
yunca en dürüst, en başarılı davranışı işte o günlerde göster­
di. Atatürk'ten sonraki döneme geçişte sağlam bir yol tuttu. 
Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Mareşal Çakmak vardı, İçişleri 
Bakanı Şükrü Kaya vardı bu görev için adları geçenlerin ba­
şında... Bayar da vardı elbet... Ama Bayar bu tehlikeli döne­
meçte sağduyulu davrandı, İsmet Paşa’yı yeğledi. TBMM de 
oybirliğiyle İnönü'yü bu göreve seçti. Bayar'ın siyasal yaşamı­
nın en övünç veren davranışı belki de budur.
1939’dan 1945’e kadar Celal Bayar silik bir yaşam sürdür­
dü. İzmir milletvekiliydi. Etkili siyasal yaşamın dışındaydı. Ta 
1945’te dörtlü önerge verilip, Demokrat Parti kurulana dek... 
Birden Bayar’ı ve üç arkadaşını yeni bir partinin öncüleri ola­
rak gördük. Demokrasi savaşımına atılmışlardı. Güzel sözler 
söylüyorlardı. Yasaları çağdaş bir içeriğe kavuşturacaklardı. Ba­
sın tam anlamıyla özgür olacaktı... Açın 1945-50 arasındaki ga­
zete koleksiyonlarını, en başta Bayar’ın konuşmalarını okuyun, 
hiç değilse liberal bir tutumun savunucuları sanırsınız onları...
Ben, kendi hesabıma hiçbir zaman Bayar’ın ve arkadaşları­
nın kurdukları partinin gerçek ‘demokrat’ çizgide olduklarına 
inanmadım. Yeni partinin tüzüğünü, programını okumuştum; 
sanata, kültüre, Atatürk devriminin temel ilkelerine sevgiyle, 
saygıyla bir yaklaşım bulamamıştım. İktidardaki CHP’nin sa­
nat ve kültür çizgisinin de çok gerisinde idiler... 1946 seçimle­
rinde DP’nin başarısı Bayar'ı en ön yere yüceltti, artık o de­
mokrasinin baş kahramanıydı. Seçimlerde de kuşkulu işler ol­
muştu olmasına, militan CHP’liler sandık oyunlarıyla DP’nin 
oylarını azaltmışlardı. Ama söylendiği gibi 1946 seçimleri DP’yi 
iktidara getirecek değildi; çünkü DP ülke ölçüsünde yeterli aday 
gösterememişti, yani bütün adayları kazansa da Mecliste ço­
ğunluğu alamayacaktı.
1946-50 dönemi Bayar ve arkadaşlarının yaşamları boyun­
ca halkımızdan gördükleri en büyük ilginin, sevginin odaklaş- 
tığı bir zaman parçasıdır. Yığınlar onlara umutla sarıldı. Yığın­
lar onları coşkuyla alkışladı. Sonunda 1950 seçimleri ve DP’nin 
iktidarı... Bayar Cumhurbaşkanı, Menderes Başbakandı artık. 
İki-üç yıl bu coşkulu sevgi sürdü yine de, ama 1954’ten sonra 
Bayar bambaşka bir kişilikle karşımızdaydı. Tam bir militan, elin­
de DP’li bastonla gezen bir komitacı... Hele 1957 seçimlerin­
de CHP’nin başarısı Bayar’ların gözünü daha da korkuttu, ik­
tidarı elden kaçırmamak için, 1946’lardaki sözlerini unuttular, 
tek yanlı, tek görüşlü, Vatan Cepheli bir çıkmaz yola saptılar. 
Sonuç 27 Mayıs!..
1961, genel seçimlerin yapılacağı yıldı. Hiç kuşku yok; DP, 
Bayar’ı, Menderes’iyle yenik düşecekti. Ama olmadı, olama­
dı... Bayar’ı 1960’tan sonra Yassıada'da, —mahkeme karşısında 
dirençli kişiliğiyle— görüyoruz, idama mahkûm oluşu, yaşı do­
layısıyla ölüm cezasından kurtuluşu iki yıl Kayseri Cezaevi’ n 
de yatışı, sonra da Başbakan İnönü’nün “ kuyudan adam 
çıkarma” eylemiyle özgürlüğe kavuşturulması... Birkaç yıl sonra 
da sağın benimsediği bir simge adam haline gelişi, bunu da 
rahatlıkla benimseyişi!..
Celal Bayar yakın tarihimizin ilginç bir siyasa adamıdır. Ata­
türk’ün buyruğuyla Atatürkçü çizgide iyi işler yapabilmiştir. Ama 
kendi başına kaldığında en başta Atatürk’e, Atatürk’ün devrimci 
atılımlarına ters bir yol tutmuştur. Gericiliğe ilk ödünleri veren, 
odur. Muhalefetteki sözlerinin birini bile tutmayan, odur. Halk 
çıkarlarına aldırış etmeyen, odur. Kısacası Bayar hiçbir zaman 
ulusal bir lider olamamıştır. Hele devlet adamı niteliğini kaza­
namamış, komitacı kişiliğinden bir türlü kopamamıştır.
Bayar’ı Anıtkabir’e gömmek isteyenler en başta Atatürk’ün 
anısına saygısızlık gösteriyorlardı. Evet, ¡önünü de Anıtkabir’e 
gömülmemeliydi. İnönü, tarihimizin büyük bir kişisi olarak ay­
rı bir anıtmezara hak kazanmıştı. Ama Bayar, Kurtuluş Savaşı­
mızın ne önde gelen kişilerinden biridir, ne de demokrasi sa­
vaşında başarılı hizmetleri vardır.
Celal Bayar konusunda bu yazdıklarımın dışında olumlu bir 
şey söyleneceğini sanmıyorum.
